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公共政策量化评估研讨会
本次研讨会围绕构建具有中国特色的公共政策量化评估的科学理论与方
法展开。世界银行发展研究组首席统计学家陈少华、洪永淼教授、中国人民大
学财政金融学院贾俊雪教授、国务院发展研究中心李善同研究员、中国社会科
学院经济研究所刘霞辉研究员、对外经济贸易大学毛捷教授、复旦大学世界经
济研究所所长万广华教授、汪寿阳研究员、中国社会科学院学部委员汪同三研
究员、中国社会科学院财经战略研究院杨志勇研究员和世界银行研究部资深数
据科学家赵清华分别作主题演讲，厦门大学牛霖琳教授、《经济研究》张永山
社长和《管理世界》张世国博士主持。
厦门大学牛霖琳教授 中国人民大学贾俊雪教授
对外经济贸易大学毛捷教授 《管理世界》杂志社张世国博士
本次研讨会设7个分论坛，议题包括财政政策、税收政策、宏观和金融政策、
教育与社保政策、公共政策、农业与农村政策等的量化评估。来自中国科学院、
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中国社会科学院、国务院发展研究中心、中国人民大学、南开大学、复旦大学、
中央财经大学、山东大学、对外经贸大学、华东师范大学、厦门大学等高校和
科研机构的研究人员发表见解，分享公共政策量化评估及相关领域的最新研究
成果。
公共政策量化评估理论与应用研讨会计划每年举办一次，旨在打造政策
量化评估品牌，为国内政策分析和政策评估的有关专家提供交流平台，共同推
动公共政策量化评估研究的发展，探讨提高政策制定的科学性和政策实施的有
效性的科学方法，更好地推动公共政策量化评估方法的发展，同时促进量化评
估方法在中国公共政策制定中的应用，打造中国特色新型财经智库（相关照片
见封二和封三）。
（厦门大学邹至庄经济研究中心、《财经智库》编辑部  供稿）


